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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE 
 
Resumen Analítico en Educación - RAE 
 
Página 1 de 5 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Preguntas productivas en Ciencias Naturales como 
estrategia de enseñanza para el desarrollo de competencias 
cognitivas, praxiológicas y socioafectivas. 
Autor(a) Zoila Rosa Torres Ardila 
Director Freddy Enrique Castro Velázquez 
Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia  
Palabras Claves 
Modelo pedagógico interestructurante, preguntas 
productivas, competencia cognitiva, competencia 
socioafectiva y competencia  praxiológicas. 
 
2. Descripción 
Tesis de grado que  tiene como finalidad mostrar el proceso realizado durante la maestría en 
educación con profundización en ciencias naturales durante los años 2016 y 2017, dando como 
resultado la identificación de un problema institucional mediante un diagnóstico, la Institución 
cuenta con un modelo interestructurante sin embargo los docentes no lo aplican en el aula. Este  
abrió paso para buscar posibles soluciones a la siguiente pregunta ¿Cómo lograr la ejecución del 
modelo pedagógico interestructurante en la práctica pedagógica del docente, con los estudiantes 





productivas?, teniendo en cuenta dicha pregunta se decidió realizar una unidad didáctica donde 
su desarrollo contara con preguntas productivas,   llegando a la conclusión que las Preguntas 
productivas son una estrategia de enseñanza para el desarrollo de las competencias cognitivas, 




Curtis, Barnes, Schnek y Masarini. (2008). Biología. 7 Edición. Capítulo 6. Editorial Médica 
Panamericana 
Harlen. W. (2015). Trabajando con las grandes ideas de la Educación en Ciencias. P 30 
Martens. M. (1999). Las preguntas productivas como herramienta para soportar el aprendizaje 
constructivista. Revista Science & Children. Volumen 36. Número 8. Pp 24, 27, 53. 
Zubiria. J. (1994). Los modelos pedagógicos. Bogota. Fundación Alberto Merani. 
Cazden. Citado por  Jaureguí y García. 2015. P 15. La pregunta como muestra de maduración y 
desarrollo cognitivo: Teoría y práctica. Durango. México. 
4. Contenidos 
La tesis cuenta con cinco capítulos en el siguiente orden. 
1. Diagnóstico institucional. Donde se realiza una descripción de la institución y se 
identifican necesidades de la institución y problemas en la enseñanza - aprendizaje. 
2. Problema generador.  ¿Cómo lograr la ejecución del modelo pedagógico interestructurante 
en la práctica pedagógica del docente, con los estudiantes del grado cuarto de la escuela 
rural Sucre  a través de la metodología de enseñanza por preguntas productivas?, partiendo 
de este problema se realiza su respectiva delimitación junto con la hipótesis que centra su 
trabajo en las preguntas productivas, así mismo la teoría que sustenta esta intervención. 
3. Ruta de acción.  Se desarrolla una unidad didáctica para esta se  plantean los objetivos de 
la propuesta y la estrategia a desarrollar para dar respuesta a la pregunta generadora, de 
esta forma es necesario hablar de quienes participan en el desarrollo y por ultimo 
actividades que se llevaran a cabo. 
4. Sistematización de la experiencia de intervención. Es el análisis de los resultados de la 
intervención, aquí se tuvieron en cuenta tres categorías, primera, aprendizaje significativo 
y en ella las subcategorías conocimiento previos, motivación y autonomía. Segunda, 
preguntas productivas, con subcategorías, enfocar la atención, comparar y razonar. 
Tercera, modelo pedagógico, con subcategorías participación, y las competencias 
cognitivas, socioafectivas y praxiológicas. Para realizar el análisis se utilizaron los 





estudiantes y seguimiento a estudiantes. 
5. Conclusiones y recomendaciones. Aquí se realizan una guía de  algunas proyecciones de la 
propuesta de intervención a nivel personal e institucional. 
 
5. Metodología 
Se desarrolló como estrategia unidad didáctica, en el área de Ciencias Naturales para dar respuesta 
a la pregunta problema, dicha unidad cuenta con cuatro secciones cada una de tres horas, donde a 
través de diferentes actividades se aplicaron las preguntas productivas para desarrollar en ellos las 
competencias cognitivas, socioafectiva y praxiológicas. Así mismo se aplicaron los instrumentos 
para la recolección de información, para identificar si la estrategia de preguntas productivas si 
permite el desarrollo del modelo pedagógico interestructurante. 
 
6. Conclusiones 
La apropiación de nuevas estrategias en el aprendizaje por parte de los estudiantes requiere de un 
tiempo amplio para que ellos lo conozcan, lo trabajen y por ultimo lo dominen.  
La estrategia preguntas productivas, permiten en los estudiantes desarrollar competencias 
cognitivas, socioafectivas y praxiológicas que son objetivo principal del modelo pedagógico 
interestructurante. 
Cuando se logra captar la atención de los estudiantes el proceso de aprendizaje es más fácil y por 
lo tanto los estudiantes también producen conocimiento. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 








La presente tesis tiene como finalidad establecer una propuesta pedagógica que dé solución 
a una problemática de la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco, como es la 
materialización del modelo pedagógico Interestructurante propuesta por Zubiria (2006) que 
apunta al desarrollo de las competencias cognitivas, sociafectivas y praxiológicas. 
De este modo, todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis se fundamenta en el 
interrogante: ¿Cómo lograr la ejecución del modelo pedagógico interestructurante en la práctica 
pedagógica del docente, con los estudiantes del grado cuarto de la escuela rural Sucre  a través de 
la metodología de enseñanza por preguntas productivas? Que a través de ella se realizan las 
actividades y el desarrollo de la unidad didáctica enfocándolas a la respuesta de la pregunta 
anterior. 
Es así como este trabajo consta de cinco capítulos, en el primero se encuentra el diagnostico 
institucional, donde hay un análisis del contexto institucional  y la identificación de necesidades 
y problemas en la enseñanza. 
El segundo capítulo, hace referencia al problema generador, este contiene, el problema, la 
delimitación de este, pregunta orientadora mencionada en el segundo párrafo, hipótesis. A su vez 
contiene los referentes teóricos que sustentan esta propuesta como lo son el modelo pedagógico 
interestructurante, preguntas productivas y aprendizaje significativo. 
En el capítulo tres, se encuentra la ruta de acción realizada para dar solución al 
interrogante. Para lo cual se realizó una unidad didáctica en el área de ciencias naturales con el 
tema niveles tróficos. Se encuentran también los objetivos de la intervención, propósitos de 





En el cuarto capítulo, se encuentra la sistematización de la experiencia de intervención, este 
da cuenta de forma reflexiva y sistemática de los resultados de la intervención sobre las acciones 
pedagógicas realizadas, evaluación y conclusiones. 
Por ultimo en el capítulo quinto, están las recomendaciones que se realizan a la institución 

















1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
1.1 Análisis del contexto institucional 
La institución educativa departamental San Juan Bosco se encuentra ubicado en el sector 
rural del municipio de Suesca Cundinamarca. A continuación se presentan sus principales 
características: 
Tabla 1. Descripción Institucional 






Institución Educativa Departamental San Juan Bosco (carácter oficial)   
Nombre del PEI CIENCIA Y TECNOLÓGÍA AL SERVICIO DEL CAMPO 
Modelo Pedagógico Constructivismo cognitivo social interestructurante 
Sedes Sede Central (San Juan Bosco), Agua Clara, Arrayanes, María 
Auxiliadora, Ovejeras y Sucre. 
Calendario, Jornada 
Escolar y cantidad 
Calendario A 
Jornada mañana en Primaria con 215 niños. 
Jornada única en Básica Secundaria con200 estudiantes. 
Jornada mañana en media Técnica con 65 estudiantes. 
SAT (sistema tutorial de aprendizaje) días sábados 15 estudiantes. 
Niveles y Grados Preescolar. 
Primaria (todos los grados). 
Básica Secundaria (todos los grados). 
Media Técnica (décimo y undécimo). 
SAT por ciclos. 
Perfil institucional Los valores institucionales que caracterizan la IED San Juan Bosco son 
principalmente: la moral, la ética, los valores, los derechos, los 
compromisos, la solidaridad, el amor a la naturaleza, los sentidos de 
responsabilidad y lealtad. 
La IED San Juan Bosco está dirigida por la señora rectora Blanca 
Gómez de Ávila y el señor coordinador Andrés Peña junto con la 






El proceso de diagnóstico involucra una revisión de las prácticas institucionales y 
pedagógicas contenidas en las áreas del modelo de calidad de la gestión escolar y una evaluación 
de los resultados institucionales (Ministerio de Educación Nacional [MEN] s.f.) de acuerdo a 
esto se realiza un análisis del modelo pedagógico constructivismo cognitivo social 
(interestructurante) adoptado por la institución San Juan Bosco y las prácticas pedagógicas de los 
docentes. Este modelo educativo se enfoca en el desarrollo de tres tipos de inteligencias 
cognitivo, afectivo y praxiológicas haciendo énfasis no solo en el aprendizaje sino en el 
desarrollo de las mismas, el maestro debe buscar la interrelación del aprendizaje y desarrollo 
(Zubiría, 2006). De acuerdo con esto, el rol del docente es el de un  guía que se enfoca en el 
desarrollo de habilidades en sus estudiantes. Como se afirma a continuación. “La visión 
contemporánea del aprendizaje es que la gente construye conocimiento nuevo y comprensión 
tomando como base de lo que ya sabe y cree.” (Cobb, 1994; Piaget; 1952, Vygotsky, 1962 p.6). 
Por consiguiente, como docentes debemos ofrecer a nuestros estudiantes problemas que 
despierten curiosidad de tal manera que resuelva sus preguntas, que comprenda sus conclusiones, 
que retroalimente sus conocimientos (Rousseau s.f). 
Por otra parte la inclusión hace referencia a la aceptación de todos los niños, atendiendo a 
todas sus necesidades, este es el trabajo de la escuela, como se afirma a continuación  “una 
escuela que no excluye absolutamente a nadie, por qué no hay distintas categorías de alumnos 
que requieran diferentes categorías de centros.” (Pujolás, 2009 p 6). Es aquí donde el modelo nos 
abre camino a la inclusión. Según Zubiria (2006), la escuela debe perseguir estrategias  que logre 
en los estudiantes nuevas expectativas y así mismo que sea más humano como lo demanda hoy 





Ahora bien en cuanto los objetivos que la Institución Educativa  presenta, se faculta al 
estudiante y al docente trabajar con libertad de opinión, participación, compromiso y 
responsabilidad que permita el desarrollo de las actividades escolares. Determina las pautas, 
normas y criterios que orientan el   comportamiento y las relaciones interpersonales de la 
Comunidad Educativa, dentro y fuera del establecimiento. Dicho lo anterior, se puede decir que 
mantiene relación con el modelo pedagógico como lo afirma Zubiría, (2006), se pretende  
promover en los estudiantes el pensamiento, las habilidades y los valores. 
La institución maneja un currículo por competencias y estándares. “el currículo es el 
conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para ayudar a los alumnos a 
conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje proyectados según sus capacidades” 
(Stenhouse. 1991, citado por Gonzalez. 2006, p, 104) Por esta razón es importante tener claro la 
forma en que se abordan los contenidos y su desarrollo. En la Institución los planes de estudio 
son modificados constantemente por ejemplo en el año 2015 se realizaron los ajustes según el 
modelo pedagógico añadiendo competencias, praxiológicas, cognitivas y afectivas. En el 
presente año 2016 se están modificando los contenidos de acuerdo a los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA). Los contenidos establecidos en el plan de estudios, están relacionados con el 
énfasis de la institución, agropecuaria haciendo ver que se trabaja en todas las áreas, sin embargo 
el plan de estudios debe estar en constante cambio teniendo en cuenta los intereses de los 
estudiantes, institución e incluso el Ministerio de Educación Nacional [MEN]. 
El currículo de la institución tiene como esencia los valores morales, éticos y el contexto 
natural que rodea la institución educativa. Bajo los principios anteriores están planteadas las 





vida como estudiantes activos de la institución y a futuro como egresados de la misma. Así 
mismo el currículo se está actualizando continuamente, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente, las exigencias del MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje y el Programa Todos a 
Aprender. 
Así asumiendo que el método es la vía que utiliza el estudiante para apropiarse del 
contenido, este debe ser lúdico para dinamizar el proceso de aprendizaje, atractivo, entretenido y 
placentero (Ortiz s.f). Por esta razón es importante que el currículo cumpla con las expectativas 
del estudiante y así desarrollar  lo que propone Beane (2005): 
La integración del currículum es un diseño curricular que se interesa por mejorar las 
posibilidades de integración personal y social mediante la organización del currículum 
en torno a problemas y cuestiones significativas, definidas de manera colaborativa entre 
los educadores y los alumnos (p. 17). 
Esto quiere decir que los docentes deben tener en cuenta los intereses de los 
estudiantes en el momento en el que se esté modificando el plan de estudio y apuntar a que la 
institución, pueda conseguir que el estudiante sea parte activa en la construcción y 
apropiación de conocimientos. 
Para ello los papeles de la evaluación deben ampliarse más allá del concepto tradicional 
de las pruebas. El uso de la evaluación formadora y frecuente, ayuda a que el pensamiento de los 
estudiantes se haga visible para ellos mismos, para sus compañeros y para el  profesor esto 
permite la retroalimentación que oriente la modificación y el refinamiento del pensamiento. El 
objetivo de las evaluaciones propicia la comprensión, y no la mera habilidad de repetir datos o 





aporte significativamente al aprendizaje del estudiante; quien reflexionará sobre su propio 
progreso y los cambios que debe hacer, para superar sus dificultades académicas. Tal como lo 
propone el modelo pedagógico interestructurante. Cuando  indica que la evaluación debe 
abordar, como fue el desarrollo de las dimensiones cognitivas, afectivas y praxiológicas (Zubiría, 
2006). 
En la institución Educativa Departamental San Juan Bosco se trabaja el modelo 
pedagógico interestructurante, que según Julián de Zubiria (2006) se enfoca en estrategias de 
construcción del conocimiento en el que los procesos experienciales, investigativos, procesuales, 
desequilibrantes (desencadenante de la motivación y el aprendizaje) e inductivos, se convierten 
en el eje principal de las actividades que plantean los docentes en sus aulas de clase, motivando a 
través de juegos y demás actividades para su desarrollo, la mesa redonda, los debates, los 
seminarios de investigación dirigida, las lecturas y el trabajo en grupo. 
De esta manera el horizonte que  plantea  la Institución Educativa Departamental San 
Juan Bosco es educar seres humanos íntegros, competentes, productivos, lideres, innovadores, 
comprometidos con el cuidado del medio ambiente para que sean capaces de proyectarse en 
cualquier ámbito profesional brindando alternativas tecnológicas principalmente al sector 
agropecuario. Este apartado tiene coherencia con el modelo pedagógico como lo afirma (Zubiría 
2006) “La escuela debe buscar que los estudiantes logren mayores niveles. Pensamiento, afecto y 
acción, esto quiere decir que el estudiante sea más humano y capaz según las necesidades del 
siglo XXI” (párr. 5). 
Adicionalmente el estudiante que propone este modelo es un sujeto que debe estudiar, 





de interpretar y transformar el conocimiento y a su  entorno desde los aportes científicos y 
teóricos, un ser integral, con necesidades y fortalezas y dificultades,  que siente, percibe, e 
interpreta el mundo desde sus conocimientos previos y experiencias. (Valencia 2015). 
Por su parte el docente es mediador de la cultura, es quien organiza, planifica, selecciona, 
jerarquiza y ordena los propósitos y contenidos a ser trabajados a fin de que sean acordes con el 
nivel de desarrollo del estudiante. Asimismo es quien se encarga de interpretar las realidades de 
sus estudiantes y plantear las estrategias y actividades que les permitan la búsqueda del 
conocimiento, es también labor del docente la incesante valoración de su práctica pedagógica, a 
fin de que se re-diseñe y mejore.  
Es así como el perfil del docente concuerda con el modelo pedagógico pues es un ser 
estable emocionalmente para manejar situaciones de la profesión y para orientar a los estudiantes 
ya que la Institución cuenta con docentes capacitados en las áreas respectivas, formado 
integralmente, justo y racional, practica valores basados en el respeto y la convivencia, crítico, 
analítico y dispuesto al cambio lo cual conlleva al estudiante a ser hábil para desarrollar procesos 
investigativos y que aplican su espíritu crítico al servicio de la necesidades del campo, jóvenes 
que valoran los recursos de la naturaleza, practican valores que lo llevan a analizar las 
consecuencias de sus actos, aplican conocimientos para resolver situaciones acordes al sector 
agropecuario. Para tal fin los docentes y estudiantes utilizan recursos como: video proyector, 
computadores Tablets, TV inteligente, internet, escuela plus, laboratorio de química, sala de 
informática y audiovisuales. 





1. Inicio (exploración de saberes previos, observación, interpretación, descripción, 
recolección de información, motivación, diálogos interrogatorios).  
2. Actividades de desarrollo (apropiación, planteamiento de hipótesis, comparación, 
experimentación, explicación, argumentación, organización o categorización de la información).  
3. Actividades de finalización (Proposición, retroalimentación, valoración, aplicabilidad, 
socialización de resultados). ( Valencia, 2015.p 8).  
El propósito de dicha metodología es que los docentes implementen las pautas definidas 
en el modelo pedagógico. Mientras que el proceso valorativo se da  de forma abierta, flexible, 
dinámica, integral, gradual, progresiva, procesual y permanente, en el que se piensa en las 
habilidades, destrezas, competencias sociales y cognitivas de los estudiantes, desde los procesos, 
no desde los resultados. La evaluación debe abordar las tres dimensiones humanas, debe escribir 
y explicar el nivel de desarrollo en un momento y contexto actual; debe privilegiar la evaluación 
formativa y reconocer el carácter necesariamente intersubjetivo de toda evaluación. 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza - aprendizaje 
El modelo pedagógico sugiere abordar  el desarrollo de las dimensiones cognitivas, 
afectivas y praxiológicas en conjunto como un aprendizaje que se da docente y estudiante. 
(Zubiría 2006). Es en este aspecto donde los docentes de la institución presentan inconsistencias, 
puesto que se cuenta un formato de clase, que tiene prioridad por  dichas competencias, sin 
embargo no se desarrolla debido a falta de capacitación en la implementación del modelo 





la clase y cómo evaluarla) acordes con el modelo para que logre dar los resultados esperados en 
la formación de  los estudiantes.  
Ahora en cuanto al desarrollo de las prácticas pedagógicas estas se realizan mediante 
actividades como exploración de saberes, talleres, exposiciones, laboratorios, lecturas, tareas, 
participación, evaluaciones escritas y orales que posteriormente se evalúan de forma cuantitativa 
en las que el docente  hace la sumatoria para dar una nota final. Adicionalmente teniendo en 
cuenta los resultados de pruebas que se realizan  los estudiantes, se identifican falencias y a partir 
de ellas se implementan planes de mejoramiento que tienen como fin la mejora de los resultados 
académicos, sin tener en cuenta los intereses de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta lo encontrado en el diagnóstico anterior, se ve la necesidad de 
aproximarnos a plantear una propuesta con la cual se establezcan acciones para el  mejoramiento 
de la práctica educativa y que contemple  que cada estudiante tiene una forma de pensar diferente 
y un proceso de aprendizaje a distintos ritmos; se propone implementar una estrategia de 
enseñanza en el área de ciencias naturales.  Que sea  acorde con el modelo pedagógico, que 
permita una evaluación formativa y que los docentes destaquen los esfuerzos en cuanto a: lo 
cognitivo (comprender lo que se hace, cómo y por qué se hace) lo praxiológico (saber hacer) y lo 









2 PROBLEMA GENERADOR 
2.1 Problema generador de la intervención 
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado mediante encuestas a docentes y la 
observación de clases, se observa que los docentes  afirman conocer el nombre del modelo más 
no lo aplican, de esta manera se pudo identificar que en la Institución Educativa Departamental 
San Juan Bosco,  cuenta con un formato de clase acorde al modelo pedagógico interestructurante 
sin embargo,  las planeaciones y desarrollo de las mismas no son ejecutadas teniendo en cuenta 
dicho modelo, puesto que  en muchas ocasiones son clases  monótonas y tradicionales donde se 
transmite y se consignan conocimientos, sin generar en los estudiantes aprendizajes 
significativos ya que no parten de los intereses de estos. 
2.2 Delimitación del problema generador de la intervención 
Este trabajo se realizó en la Institución Educativa Departamental San Juan Bosco sede 
escuela rural Sucre, grado cuarto, conformada por 27 estudiantes, dos de ellos con síndrome 
Down. Se desarrolló durante el periodo comprendido entre el 3 de abril y 5 de mayo de 2017, 
tiempo concertado por la universidad para llevar a cabo la intervención. Durante esta 
intervención se trabajó en el área de Ciencias Naturales teniendo  en cuenta que esta es el área de 
profundización de la maestría, y su vez gira en torno del tema de la cadena alimenticia, los 
niveles y pirámides tróficas. Puesto que coincide con el plan de estudios de la institución es 
necesario aclarar que la estrategia de preguntas productivas hasta ahora se va aplicar y por las 






2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
Teniendo en cuenta el diagnóstico y el interés por la apropiación del modelo 
interestructurante en la institución surge la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr la ejecución del 
modelo pedagógico interestructurante en la práctica pedagógica del docente, con los estudiantes 
del grado cuarto de la escuela rural Sucre  a través de la metodología de enseñanza preguntas 
productivas? 
2.4 Hipótesis de acción 
 El desarrollo de la práctica pedagógica del docente, en el área de ciencias naturales bajo 
la estrategia preguntas productivas, permite el aprendizaje significativo y el desarrollo de las 
competencias  propuestas por el modelo pedagógico interestructurante donde los saberes previos, 
la apropiación de saberes y la retroalimentación hacen parte importante. 
 
2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
Para  el desarrollo de este trabajo se desarrolló una unidad didáctica, considerando que 
cumple con los requisitos necesarios para dar solución a la problemática observada. Como afirma 
García. (2009) la unidad didáctica es el “conjunto integrado y secuencial de los elementos 
básicos que conforman el proceso de enseñanza  - aprendizaje con un sentido propio, unitario y 
completo que permite apreciar el resultado de su trabajo” (p.1). Por tal razón es funcional para 





se esperaba. Esta unidad se desarrolló en el área de Ciencias Naturales, por dos razones, primera 
es el área de profundización de la maestría y segunda es el área de mayor a fin con el docente ya 
que es Licenciado en básica con énfasis en Ciencias Naturales.  
2.5.1  Análisis del contenido 
El tema que se trabajó fue la relación de alimento en un ecosistema y el eje temático los 
niveles tróficos, se escogió teniendo en cuenta el plan de estudios de la institución y que tuviera 
relación con lo que los estudiantes estaban trabajando en el momento. Así mismo se tomó en 
cuenta las grandes ideas de la educación en ciencias, que inicia con ideas pequeñas y 
contextualizadas que pueden ser captadas por los niños, para el tema a trabajar se parte de idea 
ocho “los organismos necesitan un suministro de energía y de materiales de los cuales con 
frecuencia dependen y por los que compiten con otros organismos.” (Harlen, 2015, p. 30)  
Para edades entre los 7 y 11 años con la siguiente profundidad: 
                        Los animales necesitan alimentos que puedan degradar y que obtienen directamente 
consumiendo plantas (herbívoros) o consumiendo otros animales (carnívoros) que a su 
vez han ingerido plantas u otros animales. Al final de cuentas, los animales dependen de 
las plantas para sobrevivir. Las relaciones entre los organismos se pueden representar 
como cadenas alimentarias y redes tróficas. (Halren, 2015, p. 30) 
Teniendo en cuenta que cuando los animales consumen alimentos se transmite el flujo de 
energía, es indispensable organizarlos teniendo en cuenta de donde adquirió la energía. Dentro 
de un ecosistema los organismos que obtienen energía de la misma fuente constituyen un nivel 





Los seres autótrofos que a través de la fotosíntesis elaboran su propio alimento y 
adquieren la energía del sol son llamados productores y por medio de este procedimiento 
elaboran moléculas ricas en energía que son el alimento de animales. 
Las criaturas que se alimentan de otro organismo forman parte del nivel de consumidores, 
aquí se encuentran algunas distribuciones: Animales herbívoros, a través de ellos se introduce la 
energía de las plantas a todos los animales. Animales carnívoros primarios, su alimentación son 
organismos herbívoros y los carnívoros secundarios donde su alimentación son carnívoros 
primarios. 
Por ultimo tenemos los seres que se alimentan de organismos muertos o de los desechos, 
llamados descomponedores. (Saenz y Peña, 2007). 
Ahora bien el primer nivel trófico se constituye de una trama alimentaria en la que los 
ecosistemas terrestres están representados por plantas, en tanto que en ecosistemas acuáticos los 
productores son las algas. Se caracterizan por usar la energía solar para producir  moléculas 
orgánicas (por ejemplo hidratos de carbono) y otros compuestos que luego serán transformados 
en energía química. Los productores constituyen el 99% de toda la materia orgánica del mundo 
vivo. Son organismos capaces de captar y aprovechar la energía solar o lumínica (que es 
prácticamente toda la energía exterior que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
recibe el ecosistema) para transformar sustancias inorgánicas (agua, dióxido de carbono y sales 
minerales), pobres en energía química, en sustancias orgánicas, ricas en energía química. A este 
grupo pertenecen básicamente las plantas verdes, algunos organismos procarióticos, las algas 
verde-azules y pocas bacterias, pero su contribución es menor que las plantas verdes. Los 





el fitoplancton en las capas superficiales de los océanos y lagos. En los ecosistemas terrestres, los 
principales productores primarios son las plantas superiores, las angiospermas y gimnospermas 
(Saenz & Peña 2007). 
La energía disponible para el mundo animal ingresa a través de los animales herbívoros. 
Consumidores o segundo nivel trófico: estos organismos aprovechan la materia orgánica de los 
productores para convertirla en materia orgánica propia. A este grupo pertenecen los:  
 Consumidores primarios: se alimentan de los productores primarios y son los 
denominados herbívoros. En la tierra, los herbívoros típicos incluyen insectos, 
reptiles, pájaros y mamíferos. Dos grupos importantes de mamíferos herbívoros son 
los roedores y los ungulados. Estos últimos son los animales con pezuñas, que pastan, 
como los caballos, las ovejas o el ganado vacuno. En los ecosistemas acuáticos (de 
agua dulce y salada) los herbívoros son típicamente pequeños crustáceos y moluscos. 
La mayoría de estos organismos, como las pulgas de agua, los copépodos, las larvas 
de cangrejo y bivalvos (mejillones y almejas). Estos, junto con los protozoos forman 
el zooplancton, el cual se alimenta del fitoplancton. Los consumidores primarios 
también incluyen algunos parásitos de plantas, como por ejemplo: hongos, otras 
plantas y otros animales.  
 Consumidores secundarios: este nivel está constituido por animales que comen otros 
animales, se alimentan de los herbívoros y por lo tanto son carnívoros, por ejemplo: 
halcón, orca, carpa, etc. 
 Consumidores terciarios se alimentan de los consumidores secundarios, y por lo tanto 





Los consumidores secundarios y terciarios pueden ser de tres tipos:  
1. predadores (cazan, capturan y matan a su presa),  
2. carroñeros (que se alimentan de cadáveres) y  
3. parásitos    (que suelen ser más pequeños que su huésped). 
En una cadena trófica típica, donde el consumidor secundario es un predador, los 
consumidores aumentan de tamaño en cada nivel. Saenz y Peña (2007). 
Los descomponedores son organismos que aprovechan la materia y la energía que aún 
contienen los restos de seres vivos (cuerpos muertos, deyecciones, etc), descomponiendo la 
materia orgánica en materia inorgánica. A este grupo pertenecen los hongos, bacterias y otros 
microorganismos, quienes segregan enzimas digestivas sobre el material muerto o de desecho y 
luego absorben los productos de la digestión.  
Los animales carroñeros (buitres, algunos córvidos, hienas, etc.) no se consideran 
descomponedores, ya que aprovechan los restos de animales muertos. Dentro del ecosistema, la 
materia se aprovecha de forma continua, en cambio la energía se emplea una sola vez, 
perdiéndose progresivamente a lo largo del proceso en forma de calor y de trabajo, por lo tanto 
es necesario incorporarla al sistema en forma continua. (Saenz y Peña 2007). 
Partimos que la mayoría de los estudiantes pueden clasificar algunos animales como 
herbívoros y carnívoros dificultándose los  omnívoros, ya que como el perro es carnívoro pues 
no come pasto como la vaca, a su vez omiten que el arroz que consumen es un vegetal por esto 
es un omnívoro. Como afirman  Carey y Gelman, (1991) “Esas comprensiones iniciales pueden 
tener un efecto poderoso en la integración de los nuevos conceptos e información. A veces esas 
comprensiones son exactas  y proporcionan una base para la construcción del conocimiento.” 





2.5.2 Estrategia de enseñanza  
Esta unidad didáctica se llevó a cabo bajo la estrategia preguntas productivas con el fin de 
conseguir en los estudiantes  aprendizajes significativos, pues según Martens (1999) “el 
propósito de las preguntas productivas es dirigir el pensamiento de la estudiante o el estudiante; 
esto posibilita al maestro o a la maestra para proveerles a los alumnos el camino para la 
construcción de su propio conocimiento.” (p. 25) 
Teniendo en cuenta esto, se vio pertinente trabajar bajo esta estrategia  que va en 
coherencia con el modelo pedagógico interestructurante y permite la construcción del 
conocimiento. Al respecto Martens. 1999 (citada por Jauregui y Garcia en 2015) “propone los 
siguientes seis tipos de preguntas: para enfocar la atención, medir y contar, comparar, provocar 
acción, propuesta de problemas y para el desarrollo del razonamiento.”(p. 33). Estas preguntas 
permiten al docente reconocer lo que los estudiantes saben y poder brindar apoyo en el momento 
indicado. Así  Martens conceptualiza estas preguntas de la siguiente manera: 
 Enfocar la atención permite que los estudiantes pongan atención al iniciar la clase. ¿Han 
ustedes visto…? ¿Qué han observado sobre…? ¿Qué están ellos haciendo? 
Contar o medir, permiten que los estudiantes tengan más exactitud en sus observaciones. 
¿Cuántos…?¿Qué tan frecuente…?¿Qué tan largo…?¿Cuánto…? 
Comparar permiten que  los estudiantes a analicen y clasifiquen. ¿Son estos los mismos o 
son diferentes? ¿Cómo van ellos juntos? 
Para la acción permiten que los estudiantes exploren las propiedades de los materiales no 
familiares, bióticos y abióticos, y cuando ocurren eventos pequeños o para hacer predicciones de 





Para proponer problemas permite que los estudiantes a planteen soluciones a los 
problemas. ¿Puedes encontrar una forma para…?¿Te puedes imaginar cómo sería si…? 
Para razonar permiten que  los estudiantes piensen sobre experiencias y a la construcción 
de ideas que tienen sentido para ellos. ¿Por qué piensas que…?¿Cuál es la razón que…?¿Puedes 
inventar una regla para…?. 
Con base en esto la  intervención propuesta fomenta el aprendizaje  significativo en el 
estudiante, puesto que parte de sus ideas previas  para identificar lo que ellos conocen del tema y 
a partir de este construir nuevo conocimiento. Ausubel, Novak y Hanesian (1978), citado por 
Ballester (2002), explican que “la esencia del aprendizaje significativo reside en el hecho de que  
las ideas están relacionadas simbólicamente y de manera no arbitraria con lo que el alumnado ya 
sabe” (p.17) es decir que partiendo de las ideas previas y relacionándolas con diferentes 
actividades el estudiante construye un nuevo aprendizaje, no impuesto por el docente o como 
este quiera si no la producción es en conjunto docente – estudiante.  
Por medio de este aprendizaje los estudiantes están motivados y abiertos a recibir y 
construir nuevos conocimientos. Como lo afirma Ballester (2002):  
“Hay una disposición por parte del alumnado a este tipo de aprendizaje ya que aumenta la 
autoestima, potencia el enriquecimiento personal, se ve el resultado del aprendizaje y se 
mantiene alta la motivación para aprender.”(p.17) 
Es decir que se sienten cómodos para construir conocimiento haciéndose participe activo 
y no pasivo. El estudiante adquiere la capacidad para mostrar sus fortalezas y debilidades y a 





Así mismo el aprendizaje significativo está ligado a la forma en que el estudiante aprende 
y el interés que este ponga en construir uno nuevo, por esta razón Ausubel (1978), citado por 
Ballester (2002) sustenta que, 
“El aprendizaje es por tanto un proceso de construcción individual y personal, los humanos 
integramos dentro de las estructuras de conocimiento aquellos conceptos que tienen en cuenta 
y se relacionan con el que ya tenemos.”(p.18) 
Como ya se dijo antes el modelo pedagógico de la institución es el interestructurante de 
Zubiria (2006) que tiene como principio “reconocer el papel activo que cumple el estudiante en 
todo proceso de aprendizaje y la finalidad de la comprensión y el desarrollo intelectual que le 
asignan a la escuela.” (p. 6). Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que, como docentes 
transformemos  la educación tradicional y demos al estudiante el lugar que se merece en el 
proceso educativo  y forme parte de la construcción de  su conocimiento. 
Y es aquí, donde la práctica pedagógica debe direccionarse para permitir el desarrollo de 
las competencias “analíticas o cognitivas, socioafectivas, personales o valorativas, y práxicas.”, 
fomentando las tres dimensiones humanas, “que conforman sistemas relativamente autónomos, 












3 RUTA DE ACCIÓN 
3.1 Objetivos de la intervención 
1. Planear una unidad didáctica de ciencias naturales, teniendo en cuenta el modelo pedagógico 
de la institución. 
2. Desarrollar una estrategia que permita el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
3. Implementar la formulación de preguntas productivas como estrategia para desarrollar en los 
estudiantes competencias cognitivas, praxiológicas y socioafectivas. 
3.2 Propósitos de aprendizaje 
1. Comprender que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles 
tróficos y que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes 
alimenticias. 
2. Clasificar diferentes seres vivos en función de su alimentación: productores, 
consumidores y descomponedores.  
3. Identificar la importancia de las cadenas alimenticias en el desarrollo del equilibrio 
natural. 
4. Reconocer el nivel trófico en el que se encuentran algunos animales de la región.   








3.3 Participantes   
Esta intervención cuenta con la participación de 27 estudiantes del grado cuarto, entre 
ellos hay dos niños diversamente hábiles (Síndrome Down). Se caracterizan por su dinamismo y 
mostrar expectativas frente a actividades nuevas, a nivel general su nivel académico es bueno, 
trabajan en equipo y cumplen con las actividades propuestas, sin embargo presentan niveles 
bajos en escritura y lectura, prefieren actividades donde no se escriba y se les lea. Mantienen el 
deseo de aprender y preguntar. Este grupo de niños oscilan entre los 9 y 11 años de edad, con un 
estrato social de nivel 1 y 2. Por encontrarse en la parte rural su economía depende de la 
producción de leche y papa. Cuentan con el apoyo de sus padres en la elaboración de talleres en 
casa, puesto que tienen la facilidad de acceder a una biblioteca y el uso de internet.  
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
La intervención cuenta con el desarrollo de  una unidad didáctica en el  área de Ciencias 
Naturales a través de la estrategia preguntas productivas. Cuenta con cuatro secciones cada una 
con dos talleres. 
Esta unidad didáctica tiene actividades especiales teniendo en cuenta la forma de 
aprender de todos los participantes sin excluir a ninguno, al final de cada taller se encuentran 
actividades para los dos niños con necesidades especiales, como se puede evidenciar en el Anexo 
1. Primera sección de la unidad didáctica. 





 Cuatro secciones de tres horas cada una que se desarrollaron en cuatro semanas. 
 Cada sección está diseñada con una pregunta productiva que dan lugar a otras del 
interés de los estudiantes. 
Tabla 2. Secciones de la Intervención 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN EL AULA 
ESTRATEGIA PREGUNTAS PRODUCTIVAS 
GRADO CUARTO 
SECCIÓN TEMA EJE 
TEMÁTICO 


















3 horas  ¿Cómo se 
clasifican los 
animales 








3 horas  ¿Quién se come a 
quién? 
 ¿Un mismo 
animal puede 










3 horas  ¿Quiénes son los 





alimenticias en un 









3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Cada actividad se retroalimento en clase para solucionar posibles dificultades en el 
desarrollo de esta, fomentando el aprendizaje sea significativo mediante la evaluación formativa. 
Por ejemplo, se contó con un cuestionario de interpretación de imágenes sobre las cadenas 
alimenticias donde el estudiante veía imágenes las analizaba y respondía algunas preguntas con 
la posibilidad de preguntar al docente y claro esta no encontrar la respuesta en él, al contrario el 
docente busca la forma en que el estudiante pueda encontrar la respuesta correcta, ya sea 
recordándole temas o con ejemplos. Aquí tanto el docente como el estudiante podían observar 
cuanto había avanzado el estudiante en lo cognitivo con respecto al tema visto.  A continuación 
se observa una de las imágenes, la prueba completa está en el  ANEXO 2. Prueba de 





1.El animal que se encuentra en el nivel 











Ilustración 1. Primera imagen de la prueba de interpretación de gráficas. 
En la primera pregunta, el estudiante puede preguntar ¿cuál es el tercer nivel de 
consumidores?, para este caso no se responderá con la respuesta directa, ni omitiendo sus dudas, 
al contrario por medio de otras preguntas se ayuda al estudiante a descubrir la respuesta. 





dividen en consumidores ¿Cuáles son?, se puede hacer otra cadena para que ellos identifiquen, se 
pueden ayudar del cuaderno y con otros compañeros, lo importante es que ellos puedan disipar 
sus dudas. 
3.7 Cronograma   
Tabla 3. Cronograma de las actividades de la  Intervención 
N° ACTIVIDADES MESES 
1 2 3 4 5  
MARZO FEBRERO ABRIL MAYO AGOSTO 
1 Realización del 
diagnostico 
2016     
2 Diseño del PIA  1 al 30       
3 Aplicación del PIA 
(primera sección) 
   3 al 7    
4 Aplicación del PIA 
(segunda sección) 
  17 al 21   
5 Aplicación del PIA 
(tercera sección) 
    24 al 28    
 
6 Aplicación del PIA 
(cuarta sección) 
   1 al 5  
7 Evaluación de la 
intervención 














4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En la siguiente tabla se encuentran  las categorías y subcategoría propuestas para  analizar 
la intervención, teniendo en cuenta que se pretendía desarrollar clases  que permitieran dar 
cuenta del modelo pedagógico interestructurante y que este a su vez promueve el desarrollo del 
aprendizaje significativo bajo los conceptos de conocimientos previos, motivación y autonomía. 
Generando el desarrollo de las competencias cognitivas, socioafectivas y praxiológicas a través 
de preguntas generadoras, abarcando tres de ellas al enfocar la atención, comparar y razonar, 
dando lugar a la participación activa del estudiante. De esta manera dichas  categorías  y 
subcategorías se relacionan entre sí y, apuntan a la apropiación del modelo pedagógico por parte 
del docente. Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron tres: diario de 
campo, registro de observación sobre el aprendizaje para estudiantes y seguimiento a estudiantes, 
considerados los más oportunos para encontrar evidencia de la aplicación de la estrategia. 
Tabla 4. Categorías y Subcategorías de Análisis. 

















Tener en cuenta 
lo que sabe el 
estudiante del 
tema 
X X  
4.3.1.2 Motivación Las actividades 





X X X 
4.3.1.3 Autonomía El estudiante 
busca a través 
de diferentes 
medios 









4.3.2.1 Enfocar la 
atención 
son preguntas 






X     
4.3.2.3 Comparar Permiten 
analizar y 
clasificar. 
X     








4.3.3.1 Participación Durante la clase 
estuvo como 
agente activo 




ligadas con la 
adquisición, 
organización, 
retención y uso 
del 
conocimiento. 
X X X 
4.3.3.3 Competencia 
socioafectiva 











X X X 
 
4.1 Descripción de la intervención  
La intervención en el aula que se llevó a cabo fue una unidad didáctica con cuatro 
secciones con énfasis en ciencias naturales, con el tema relación de alimento en un ecosistema, 
cuenta con cuatro secciones, cada una con dos talleres completando así ocho, de los cuales se 
desarrollaron siete ya que los dos últimos se unieron debido a actividades presentadas en la 





actividades del mismo tema se vio la facilidad de unirlas , los tiempos se dieron según lo 
propuesto en el cronograma.  
Teniendo en cuenta que se pretende materializar el modelo pedagógico de la institución 
interestructurante en la  práctica educativa, se decidió trabajar con la estrategia preguntas 
productivas,  que le permite tanto al docente como el  estudiante hacerse preguntas, y a la vez, 
resolverlas haciendo que pongan en práctica competencias argumentativas, propositivas e 
interpretativas. Permitiendo que el aprendizaje sea significativo y un compartir entre docente y 
estudiante aprendiendo cada uno del otro.  
El análisis de los datos se basó en el trabajo realizado con los  25 estudiantes del grado 
cuarto exceptuando los dos estudiantes que son diversamente hábiles. Al respecto cabe aclarar 
que aunque ellos participaron en el desarrollo de la intervención con actividades acordes a sus 
habilidades, no se consiguió que ellos llevaran el, registro de observación sobre el aprendizaje 
para estudiantes y seguimiento a estudiantes, instrumentos usados para la recolección de 
información. 
4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
El fruto de este trabajo es una unidad didáctica que desarrolla en los estudiantes 
competencias en las que se centra el modelo pedagógico interestructurante las cuales son 
cognitivas, praxiológicas y sociafectivas a través de las actividades propuestas, las cuales son 
orientadas por  preguntas productivas que pretenden desarrollar aprendizajes significativos. 
 Al respecto, vale decir que es necesario reconocer que aplicar una estrategia nueva en 





ser guiados y a que se les diga exactamente lo que tienen que hacer. No obstante considero que 
los resultados fueron buenos pues ellos también necesitan salir de las prácticas tradicionales y 
pasar a construir conocimiento donde todos son  protagonistas en el proceso de aprendizaje.  
A nivel personal aprendí que cuando se preparan las actividades con anterioridad todo 
funciona mejor, que es posible salir de la rutina y que el ambiente en el aula es otro no es 
docente y estudiantes si no al contrario docente con estudiantes en conjunto construyendo 
conocimiento. Lo cual permite observar que en la institución puedo aportar más ya que se 
indago,  sobre el modelo pedagógico y, se aprendió a realizar una unidad didáctica que se 
compartirá con los compañeros, con el ánimo de implementar en las aulas las preguntas 
productivas. 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
Para el análisis de los resultados de esta intervención, se tuvo en cuenta tres instrumentos 
de recolección de información, como lo  son: en primer lugar, diario de campo que se aplicó al 
final  de cada sección de la intervención. En segundo lugar, registro de observación sobre el 
aprendizaje para estudiantes, este tuvo dos momentos uno antes de iniciar la intervención y luego 
al finalizar la intervención, por último, el seguimiento a estudiantes, el cual fue diligenciado 
durante todo el desarrollo de la unidad didáctica.  
4.3.1 Aprendizaje significativo 
Se escogió esta categoría teniendo en cuenta que el centro de la intervención es la  del 





tuvieron en cuenta las siguientes subcategorías como son  conocimiento previo, motivación y 
autonomía, porque se encuentran relacionados con el modelo pedagógico interestructurante y 
permiten el desarrollo de las competencias socioafectiva, cognitivas y praxiológicas. 
4.3.1.1 Conocimientos previos 
Para dar razón del modelo pedagógico interestructurante es importante partir de los 
conocimientos previos que tiene el estudiante frente al tema, por esta razón se aplicó  a los 
estudiantes un  cuestionario al inicio y otro al finalizar la unidad didáctica  (ANEXO 3, Prueba 
de recolección de conceptos previos) para identificar  las ideas previas  con relación a la cadena 
alimenticia. Destacando que en su  mayoría no manejan  un vocabulario científico, como se 
evidencia en la ilustración 2. Prueba de conocimientos previos, permitiendo ser este punto, un 
objetivo más en el desarrollo de la intervención, logrando así que los estudiantes manejaran el 
vocabulario adecuado, como se muestra en la aplicación del mismo  cuestionario al final de la 
intervención, después del desarrollo de las diferentes actividades de la secuencia donde se trabajó 
el uso de vocabulario científico se identifica que la mayoría de los niños utiliza nuevo 
vocabulario integrando nuevo conocimiento como lo afirma Ausubel (1978), citado por Ballester 
(2002) que sustenta, “El aprendizaje es por tanto un proceso de construcción individual y 
personal, los humanos integramos dentro de las estructuras de conocimiento aquellos conceptos 
que tienen en cuenta y se relacionan con el que ya tenemos.”(p. 18). Los conocimientos previos 
permiten ver en qué lugar del tema se encuentran los estudiantes y a partir de este aportar en las 
actividades, para que al final el niño pueda relacionar lo que conocía con lo nuevo y construya 
conocimiento. 








 Al inicio los estudiantes en la cadena alimenticia nombran a los animales por el nombre que lo 
conocen, después de la aplicación de la intervención se destaca en ellos una apropiación de 
términos en relación al tema de la cadena alimenticia, puesto que en su desarrollo ellos se dieron 
cuenta que los animales se pueden clasificar teniendo en cuenta sus características en este caso 
nos centramos en la alimentación y al ser un tema trabajado constantemente los estudiantes se 
apropiaron. 
4.3.1.2 Motivación 
La motivación es un recurso indispensable para un aprendizaje significativo, está 
relacionada con la estrategia escogida sobre preguntas productivas y todas juntas ayudan al 
desarrollo de las competencias socioafectiva, cognitivas y praxiológicas.  
Dado que es difícil lograr que los estudiantes se motiven, fue necesario poder enfocar la 
atención del estudiante. Teniendo en cuenta lo dicho por Tapia (1997) “el clima motivacional 
que los profesores crean en el aula, se traduce en la representación que los alumnos se hacen 





de esto se decide trabajar con preguntas productivas, en este caso “para enfocar la atención” 
(p.5). Para esto se presentó al estudiante el tema a trabajar y, con relación a él realizaran las 
preguntas que ellos querían desarrollar durante la intervención, mostrando así el interés del 
docente por satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes. 
Al darle esta oportunidad a los estudiantes ellos se mostraban interesados y motivados a 
través  de las preguntas, algunas de ellas fueron: ¿Cómo consiguen el alimento los animales?, 
¿Cómo cazan las aves?, ¿Qué come una mariposa? Esto se evidencia en el (Anexo 4 registro de 
observación del estudiante al docente en la pregunta 20) donde la mayoría estuvo de acuerdo en 
que el docente mantuvo la  motivación por participar en clase y como  lo afirma  Martens (1999), 
“Si se aplican estratégicamente las preguntas productivas, mantienen a los estudiantes motivados 
y congratulados por sus esfuerzos.” Es por esta razón que la primera pregunta es importante 
porque marca la pauta para que los estudiantes estén alerta y motivados durante la clase. 
4.3.1.3 Autonomía  
Un aprendizaje significativo requiere del estudiante autonomía para adquirir 
conocimiento, por esta razón esta subcategoría fue escogida para este análisis. 
El tema escogido para la intervención “la cadena alimenticia”, fue de gran interés para los 
estudiantes, esto produjo en ellos el deseo de averiguar más sobre los animales de su interés y 
clasificarlos teniendo en cuenta lo visto en clase. Esto se evidencio en los registros del diario de 
campo, donde el docente  escribió “hoy me llamó la atención, que un estudiante me comentó que 
había clasificado algunos animales que encontró en su casa y también había buscado en internet 





aplicar un nuevo conocimiento y que al realizar preguntas quiso responderlas y no quedarse con 
dudas. 
Así como afirma. Giovannini (1994) sobre la autonomía, “Se trata de estimular la 
confianza del alumno en sus propias capacidades y en sus conocimientos previos, así como su 
autonomía, su capacidad de aprender sin depender en todo momento del libro y del profesor.” (p. 
115). 
Este evento fue significativo para el docente puesto que en otras ocasiones no se había 
presentado y, resalta la importancia de que los estudiantes no se queden con lo que el profesor 
decida llevar, si no que el mismo solucione interrogantes.  
4.3.2 Preguntas productivas 
En el desarrollo de la unidad didáctica se aplicó el método de las preguntas productivas, 
que consiste en dirigir el pensamiento del estudiante, con el fin de que ellos mismos construyan 
su conocimiento, son  diferentes tipos de preguntas que no importa el orden en que se aplican, lo 
importante es que sean visibles en el desarrollo de la clase. Martens las clasifica en seis tipos de 
preguntas, sin embargo en el desarrollo de la intervención y para el análisis se tuvieron en cuenta 
tres tipos: enfocar la atención, comparar y razonar, aunque se aplicaron todas para el análisis 
tomamos estos tres aspectos que mantuvieron más peso en la intervención y dan cuenta para la 
aplicación del modelo pedagógico en la práctica docente. Para el análisis de estas subcategorías 







4.3.2.1 Enfocar la atención 
Esta clase de preguntas están relacionadas con el modelo pedagógico interestructurante y 
el aprendizaje significativo de allí la importancia de trabajarlos. Durante el desarrollo de la 
intervención, se utilizaban al iniciar las secciones, puesto que permitían captar la atención de los 
estudiantes. Sin embargo, su uso al comienzo no presentaron el resultado esperado, puesto que 
las preguntas usadas eran muy complejas para ellos, como ¿Cuáles son los niveles tróficos? Y en 
lugar de captar la atención del estudiante que es el fin de dichas preguntas, muchos contestaban 
“(mmmm no sabemos ¿qué es eso?)” provocando desorden. Como afirma Martens, (1999) “Si se 
aplican estratégicamente las preguntas productivas, mantienen a los estudiantes motivados y 
congratulados por sus esfuerzos.” Al no ser aplicadas pueden generar indisciplina, por lo que es 
necesario captar su atención, como lo afirma Pozo y Crespo (2006) ”para que un aprendiz 
comprenda un material, conviene que tenga una actitud favorable a la comprensión, será más 
posible si lo que mueve o impulsa al aprendizaje del alumno es la motivación intrínseca o deseo 
de aprender” (p. 93). Por esta razón se cambian las preguntas, tratando de buscar esa motivación 
por: “¿Qué come la vaca?, ¿Qué animal se come un ratón?, ¿Cuál es el nombre que reciben los 
animales que consumen hierba?, ¿Cómo está conformada una cadena alimenticia?”. Con estas 
preguntas los niños comenzaron a participar y contar experiencias que ellos habían visto, 
enfocando la atención de los estudiantes en las temáticas a abordar.  
4.3.2.2 Comparar 
La importancia de aplicar estas preguntas a los estudiantes es que ayudan a los 





las que el modelo pedagógico se centra. Para ello, en el momento en que los estudiantes están 
realizando sus actividades, el docente realiza preguntas para comparar, como: ¿Cuál es la 
diferencia física entre los herbívoros y los carnívoros?. Dichas preguntas eran resueltas a nivel 
general y cada estudiante daba sus respuestas, luego el docente la consolidaba con ayuda del 
grupo. Para esto, los estudiantes deben acudir al conocimiento adquirido en la clase, como lo 
afirma Pozo y Crespo (2006) “todo intento de dar significado se apoya no solo en los materiales 
de aprendizaje si no en los conocimientos previos activados para dar sentido al material” (p. 93), 
de este modo, usar todas las posibilidades para dar solución a la pregunta es recurrir a los 
conocimientos que posee el estudiante. 
4.3.2.3 Razonar 
Este tipo de preguntas según Martens (1999) ayudan a los estudiantes a pensar sobre 
experiencias y a la construcción de ideas que tienen sentido para ellos. Estas también ayudan al 
desarrollo de las competencias cognitivas. Se realizaban al final de las actividades de la 
intervención, una de ellas fue ¿Por qué son importantes los herbívoros en  la cadena alimenticia? 
La idea era que ellos respondieran teniendo en cuenta lo aprendido.  Los estudiantes no pueden 
aprender a pensar críticamente, analizar información, (…) trabajar como parte de un grupo y 
adquirir otras destrezas deseables a menos que se les permita y anime a realizar dichas tareas una 








4.3.3 Modelo Pedagógico Interestructurante 
Esta categoría es importante, puesto que el objetivo de la intervención es aplicar el 
modelo pedagógico en la práctica de aula. De este tomamos como subcategorías la participación 
como elemento primordial del modelo y las tres competencias que este busca desarrollar.: 
“analíticas o cognitivas, socioafectivas, personales o valorativas, y práxicas. (zubiria 2006). En 
dicho modelo se considera que las tres dimensiones humanas conforman sistemas relativamente 
autónomos, pero interrelacionados.” (p. 8). Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario aclarar 
hasta qué punto se trabaja cada competencia, según Zubiria (2006) “ La primera dimensión está 
ligada con el pensamiento, la segunda con el afecto, la sociabilidad y los sentimientos; y la 
última, con la praxis y la acción, en función del “sujeto que siente, actúa y piensa” (p.8). En el 
análisis de la intervención se tomara lo cognitivo con los conocimientos construidos por los 
estudiantes teniendo en cuenta las actividades, lo sociafectivo, con su relación con el otro para 
realizar trabajos en grupo y, la praxis con las actividades realizadas.                                                                                                                                                                
4.3.3.1 Participación 
Al iniciar la intervención tenía preparada algunas preguntas, como ¿Qué es un nivel 
trófico?, ¿cómo se clasifican los animales?, ¿A qué nivel trófico pertenece la vaca? Estas son 
algunas preguntas de las cuales los niños no entendían y se sentían “perdidos”, en ese momento 
cambié la pregunta y les dije si el tema es la cadena alimenticia, ustedes ¿Qué quisieran aprender 
o saber?, es ahí cuando empiezan a participar y dar a conocer sus intereses ¿Qué come una 
mariposa? ¿Cómo cazan los animales?. Así, al cambiar la pregunta los estudiantes comenzaron a 





constituye una muestra de cierto grado de participación de los miembros de una clase y es la 
herramienta más poderosa del lenguaje entre los interlocutores.” (p.15). 
4.3.3.2  Competencia cognitiva 
En el desarrollo de la unidad se realizó una actividad en la  tercera sección  donde los 
estudiantes debían escribir un concepto de cadena alimenticia, teniendo en cuenta lo trabajado. 
Aquí se nota como el estudiante recoge lo que ha aprendido y lo escribe usando sus propias 
palabras.  Como afirma Pozo y Crespo (2006) “Una persona adquiere un concepto cuando es 
capaz de dotar de significado a un material o una información que se le presenta, es decir cuando 
comprende ese material, donde comprender seria traducir algo a sus propias palabras” (p.89). 
Esto es evidente  en la imagen tomada del cuaderno de uno de los estudiantes. 
Ilustración 3. Concepto de cadena alimenticia, escrito con las propias palabras del estudiante. 
 
En este párrafo podemos identificar que el estudiante asocia la cadena alimenticia como 
el paso de energía, tal como lo afirman. Saenz y Peña (2007), considerando que el flujo de 
energía en un ecosistema ocurre cuando los organismos se comen unos a otros, evidentemente la 





correcto, pues al decir que inicia con las plantas y termina con la descomposición, tiene en 
cuenta el tema de niveles tróficos trabajados en la secuencia, donde identifica el primero y ultimo 
nivel, productores que son las plantas y los descomponedores. Como lo confirman Saenz y Peña 
(2007), quienes dicen que el primer nivel es el de los productores, seguido por el nivel dos, los 
consumidores donde se encuentran los herbívoros, omnívoros y carnívoros y por último el nivel 
tres los descomponedores. 
Por otro lado, en la segunda sección taller dos (ANEXO 5. segunda sección de la unidad 
didáctica segundo taller), se realizaron cadenas alimenticias donde los estudiantes llevaban 
mascaras para que ellos fueran parte activa, en el desarrollo de la actividad. Allí , sucedió que al 
realizar las cadenas alimenticias, no sabían qué animal la podría terminar y repetían la misma, y 
se preguntaban “¿quién se come al león?” este echo produjo en los estudiantes una razón para 
averiguar sobre el tema,  como se evidencia en el diario de campo:, “los estudiantes interesados 
por saber, quién se come al león, propusieron que buscáramos en internet”, “un estudiantes 
comenta en clase que encontró, que a las jirafas con dificultad las atacaban, debido a su altura y 
patas largas ”. Teniendo en cuenta esto, Zuleta O, (2005 citado por Jáuregui y García 2015) 
afirma que “la pregunta es un elemento pedagógico que estimula y da solidez al proceso de 
aprendizaje. Además es una herramienta de primer orden en el proceso de aprender a aprender; 
es vivir, es estar “preguntando constantemente”, porque la ciencia, el conocimiento y la solución 
de problemas se inician y se nutren continuamente a partir de preguntas. A través de ella el 
alumno se apropia de un saber desconocido, hace explícito su deseo de conocer y estimula la 





interés que observaron en el docente, permitieron que ellos indagaran y buscaran una respuesta a 
su cuestionamiento. 
4.3.3.3 Competencia socioafectiva 
Teniendo en cuenta el diario de campo en el aspecto 12 (Anexo 6. formato del diario de 
campo usado en la intervención), (“los estudiantes se mostraban interesados en responder a las 
preguntas y compartían experiencias con sus compañeros”) y el desarrollo de las actividades se 
observó que a través de la estrategia de preguntas productivas los niños se relacionaban con sus 
compañeros, puesto que  al escuchar la pregunta hablaban entre ellos, compartiendo lo que cada 
uno sabia, como lo afirma Jáuregui y García (2015)” la pregunta es una de las mediaciones en la 
interacción social en el aula”. (p.15). De esta manera la unidad didáctica permitió que los 
estudiantes se relacionaran para desarrollar los talleres y poder compartir conocimiento y llegar a 
un acuerdo para resolver las actividades, ya que en la sección cuatro por grupos debían organizar 
la información recogida de la flora y fauna de la vereda Hato Grande, lugar donde viven los 
estudiantes, clasificando en  productores, consumidores de 1°,2°. 3° y los descomponedores, en 
una gráfica, por tal razón tenía que darce un acuerdo entre los integrantes del grupo como lo 
afirma Goleman. (1997, Citado por Castañeda.) 
“La comunicación es hacer común a dos o más individuos, un contenido semántico 
cualquiera por medio de diversos recursos técnicos: lenguaje oral, imágenes gráficas y 
visuales, entre otras (…) La esencia humana no es algo abstracto, inherente al individuo, 





De esta manera, en cada grupo clasificaban la información reunida por todos, 
realizaban un diagrama donde mostraban la secuencia según los niveles tróficos, luego 
realizaban la gráfica en forma de cartel para exponer frente a sus compañeros, permitiendo 
observar que para consolidar dicho trabajo entre ellos debió haber comunicación asertiva. 
Ilustración 4. Grafica de clasificación en niveles tróficos de la flora y fauna de la vereda Hato Grande.  
 
Aquí podemos observar la forma en que un grupo de estudiantes realizaron una grafica de 
los niveles troficos distinta al triangulo que encontramos en la mayoria de los libros, los 
estudiantes agruparon sus conocimiento y decidieron organizarla como lo muestra la ilustración 
4. Y la expusieron de manera que se dieron a entender. 
4.3.3.4  Competencia praxiológicas 
 Esta subcategoría es la recopilación de todos las actividades analizadas anteriormente, 
cada una de ellas justifica como durante todo el desarrollo de la unidad las competencias 
praxiológicas estuvieron presentes, dando lugar a que los estudiantes  buscaran respuestas a 
través de las actividades desarrolladas, siendo satisfactorio que los niños encuentren las  





nuestro trabajo mantener esta llama encendida. En este sentido, Freire citado por Jáuregui y 
García (2005) explica que su “preocupación por la pregunta, alrededor de la pregunta, no puede 
quedar tan solo en el nivel de la pregunta por la pregunta. Lo importante, sobre todo, es siempre 
que sea posible, la pregunta y la respuesta a las acciones que puedan llegar a ser ejecutadas” 
(p.25). Durante el desarrollo de la intervención la mayoría de los estudiantes encontraron la 
respuesta a algunas preguntas que desde un comienzo les llamo la atención.  
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
Aportando a la institución una estrategia que permita desarrollar en los estudiantes 
competencias cognitivas, socioafectivas y praxiológicas, que a su vez genere aprendizaje 
significativo y se articule con el modelo pedagógico, teniendo en cuenta que este fue el problema 
encontrado, se puede decir que la estrategia de resolución de problemas permite desarrollar el 
modelo interestructurante, de esta forma se puede establecer que la hipótesis realizada al 
comienzo de la intervención dio como resultado positivo puesto que las preguntas productivas 
permiten la ejecución del modelo pedagógico de la institución.  
Sin embargo, teniendo en cuenta el número de estudiantes, los dos niños diversamente 
hábiles, el nivel disciplinar del grupo y las diversas actividades institucionales (izadas, misas, 
reuniones entre otras) no permitieron que las actividades fueran más dinámicas y con mayores 
salidas de campo, por esta razón es importante que para una próxima aplicación se podría 
mejorar las actividades que incluya vivencias de los niños con el medio. 
Teniendo en cuenta que este trabajo cuenta con una proyección pedagógica de la 





conocer los nuevos resultados con un grupo diferente, de esta forma se podría afirmar o descartar 
estos como las causas por las cuales no se realizaron actividades más activas. 
 
4.5 Conclusiones y recomendaciones 
4.5.1 Conclusiones 
 La apropiación de nuevas estrategias en el aprendizaje por parte de los estudiantes 
requiere de tiempo  para que ellos lo conozcan, lo trabajen y por ultimo lo dominen. Por 
ello se puede decir que, en una sola sección los niños no manejan la estrategia de 
preguntas productivas, debe ser trabajada para un eje temático o un periodo de clase.<   
 La estrategia preguntas productivas, permiten en los estudiantes desarrollar competencias 
cognitivas, socioafectivas y praxiológicas que son objetivo principal del modelo 
pedagógico interestructurante. A través de dichas  preguntas, los estudiantes amplían sus 
conocimientos ya que el deseo por dar respuesta a su pregunta los hace indagar o 
escuchar, interactúan entre ellos pata dar a conocer sus saberes e integran saberes por 
último la práctica para dar respuesta a las preguntas, estas tres competencias en conjunto 
producen conocimiento y la estrategia los unifica. 
 Cuando se logra captar la atención de los estudiantes el proceso de aprendizaje es más 
fácil y lo tanto los estudiantes también producen conocimiento. En muchas ocasiones 
como docentes, llegamos al salón con actividades y nuevos temas sin contar con lo que el 
estudiante desea aprender, sin embargo el captar su atención permite que se dé el 





 Al preparar con anticipación la clase y las actividades a realizar con los estudiantes, se 
nota el orden y se puede cumplir fácilmente el objetivo que se plantee, hay una secuencia 
a desarrollar y los estudiantes están atentos a las instrucciones y a participar, por tal razón 
es mejor planear con anticipación y no improvisar. 
  Los estudiantes merecen, que los docentes tomen tiempo, para planear las actividades 
que ellos tienen que realizar en clase, y así mismo tener en cuenta sus intereses y 
necesidades, que se sientan parte de la clase y no un elemento más, de clase, que se 
utiliza. 
4.5.2 Recomendaciones 
 Adoptar la estrategia de enseñanza, preguntas productivas como medio para aplicar el 
modelo pedagógico en la práctica pedagógica de los docentes de ciencias de la 
institución, puesto que por medio de este trabajo, se puede identificar como aporta al 
modelo pedagógico desarrollando las tres competencias cognitivas, sociafectivas y 
praxiológicas. 
 Buscar una estrategia adecuada por cada docente para ser ejecutada en el aula y que 
cumpla con el modelo pedagógico interestructurante, puesto que no se puede quedar en 
una sola estrategia y es bueno tener diferentes estrategias para trabajar, claro está, que 
esto con un trabajo que lo respalde y muestre resultados, no es prudente estar cada día 
experimentando con los estudiantes. 
 Implementar el modelo pedagógico de la institución en la práctica pedagógica de cada 





de la comunidad educativa y del ministerio de educación, es necesario unificar criterios 
que cumplan con el modelo pedagógico, porque estas actividades denotan orden en la 
práctica docente.  
 Establecer jornadas pedagógicas, donde los docentes lleguen a acuerdos frente a nuevos 
criterios para las planeaciones de las clases teniendo en cuenta el modelo pedagógico 
interestructurante, unificando formatos y sobre todo que se cumplan y lleven a cabo los 
acuerdos, para mayor funcionamiento en el aspecto académico. 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Justificación de la proyección 
 Dar a conocer los avances y actividades desarrolladas en el Proyecto de Intervención en 
el aula es importante tanto para el que ejecuta como para los miembros de la comunidad 
educativa. Es necesario compartir las experiencias y que lo aprendido no quede en el vacío, al 
contrario seguir practicando y establecer la propuesta a nivel institucional. 
Teniendo en cuenta que la propuesta de intervención se realizó con base en el diagnóstico 
institucional, que en su momento fueron identificados dos problemas que: la evaluación y la 
planeación de clase que  no tienen relación con el modelo pedagógico interestructurante. Motivo 
por el cual se decidió plantear una estrategia de  evaluación acorde con el modelo pedagógico,  
para ello, la estrategia se encaminó hacia la rúbrica como instrumento de evaluación que, permite 
la construcción de aprendizajes, además de permitir avances del estudiante. Para la planeación de 





permite partir de las ideas previas del estudiante y desarrolla las competencias cognitivas, 
praxiológicas y sociafectivas. 
Ahora, al comparar las dificultades de la institución antes y luego de aplicada la 
propuesta, se observa en el análisis de resultados que las estrategias utilizadas logran dar  
solución a dichos problemas, por tal motivo es importante compartir con los docentes de la 
institución las propuestas y que estas se puedan replicar e implementar.  
Finalmente, al adoptar un modelo pedagógico es importante relacionar entre sí:, el PEI 
(proyecto educativo institucional), manual de convivencia, planes de estudios, planeamiento de 
clases y proyectos educativos; por esta razón es relevante implementar herramientas que 
permitan el desarrollo del modelo pedagógico institucional, por ende presentamos dos propuestas 
una en relación a la evaluación y la otra a la implementación del modelo pedagógico 
interestructurante. 
5.2 Plan de acción 
5.2.1 En el aula 
Para el desarrollo del  PIA (proyecto de intervención en el aula) individualmente se 
trabajó con  la estrategia de aprendizaje  preguntas productivas en el área de ciencias naturales, 
con ellas se obtuvieron buenos resultados y se analizó que es un buen medio para ejecutar el 
modelo pedagógico interestructurante. Por esta razón para el año 2018, se propone implementar 
dicha estrategia, involucrando  todas las áreas a través y que se pueda evidenciar en la planeación 





en el segundo periodo la presentare a las cinco compañeras de las sedes de primaria de la 
institución para que se unan a la aplicación. 
5.2.2 En la institución 
 Dar a conocer las estrategias implementadas por los docentes que cursan la maestría a los 
docentes directores de área matemáticas y ciencias naturales. 
 Exponer al consejo académico las estrategias aplicadas para dar solución al problema 
encontrado en la institución en su diagnóstico. 
 Llegar a acuerdos con los docentes para definir criterios para  la implementación de las 
estrategias 
 Unificar criterios en cuanto, a la estrategia que cumpla con el modelo pedagógico, 
formatos de planeación y de evaluación, tiempos para iniciar las planeaciones entre otras, 
y teniendo en cuenta eso, realizar modificaciones al PEI, manual de convivencia y 
formato de planeación de clase. 
 Implementar las estrategias de evaluación y planeación por parte del consejo académico. 
5.3 Cronograma 













TODO EL AÑO 
11 
Reunión  con directores 
de área 
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productivas en el aula  
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56 
Unificar  criterios en el 
PEI, manual de 
convivencia y formato de 
planeación 
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ANEXO 1. Primera sección de la unidad didáctica 
 
GRADO CUARTO 
TEMA Relación de 
alimento en un 
ecosistema 
EJE TEMATICO Niveles tróficos 
TIEMPO PRIMERA SECCIÓN  2 HORAS 
PREGUNTA ¿Qué comen los animales? 
OBJETIVO Clasificar diferentes seres vivos en el nivel trófico correspondiente. 
ACTIVIDADES 
CONCEPTOS PREVIOS 
1. Se escribirá en  el tablero el objetivo y luego la pregunta generadora que los 
mismos niños la dirán según su interés de aprendizaje. 
2. Teniendo en cuenta el tema, se les preguntara a los estudiantes lo que ellos 
saben acerca de él, teniendo en cuenta saberes e ideas previas. 
COMPETENCIA COGNITIVA Y TRABAJO INDIVIDUAL 
1. Se les explica las actividades a realizar, así mismo los criterios de evaluación.  
2. Se mostrara el siguiente video a los estudiantes sin volumen, con el fin que 
ellos narren que observaron y luego escriban los pasos según el video y sus 
conocimientos previos. https://www.youtube.com/watch?v=sFIOWV64FcY 
3. Les preguntare el lugar donde creen que fue realizado el video, luego les diré 
que si algo parecido puede ocurrir a nuestro alrededor, en la vereda, con los 
seres bióticos que nos rodean. 
4. Entre todos y teniendo en cuenta lo que escribieron diseñamos en el tablero el 
orden que se generó en el video. 





La jirafa come hojas. Así sucesivamente. 
COMPETENCIAS PRÁXICAS  Y SOCIOAFECTIVAS. APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL 
1. Los invitare para que salgamos a la huerta para realizar el dibujo de lo que 
escribieron, pero ahora teniendo en cuenta los seres bióticos vistos en la huerta. 
2. Nuevamente observaremos el video ahora con volumen para que ellos 
relacionen lo que escribieron con el audio. 
MOTIVACIÓN Y CONFIANZA COMPETENCIA SOCIOAFECTIVA 
1. Los niños leen o muestran lo que realizaron en la huerta frente a sus 
compañeros, explicando su secuencia. 
APRENDIZAJE INDIVIDUAL 
1. Entre todos construimos el concepto de nivel trófico, ubicando cada ser vivo 
encontrado en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. 
2. Luego mirando los seres vivos que ubicaron en los diferentes niveles les 
pondremos nombre  teniendo en cuenta sus características y con ayuda del 
docente que a través de preguntas llevara al estudiante a definir las 
características y por lo tanto dar el nombre del nivel. 
Productores, consumidores y descomponedores. 
3. Escritura del contenido, producidos entre todos. 
ACTIVIDAD NIÑOS CON HABILIDADES ECEPCIONALES 
1. Les pediré que me nombren los animales que observaron en el video y que realicen el 
sonido de algunos de ellos. 
2. A su medida me dirán que les llamo la atención. 
3. En la salida buscaran animales y les mostrare varias imágenes de animales para que 
identifiquen si alguno lo observo.  









Para la evaluación de esta clase, se tendrá en cuenta el desarrollo de las actividades planteadas. 
Secuencia escrita del video sin volumen, dibujo de la secuencia encontrada en la huerta y  
 
 
ANEXO 2. Prueba de interpretación de gráficas 
ACTIVIDADES 
COMPETENCIAS COGNITIVA, PRÁXICA Y  APRNDIZAJE INDIVIDUAL 
1. Llevare diferentes imágenes de cadenas alimenticias y ellos tendrán que responder 
diversas preguntas del nivel trófico en el que se encuentra el animal indicado. 
CUESTIONARIO 
 
Observo las imágenes y en la hoja de respuestas marco  la respuesta correcta. Esta 
actividad tendrá una evaluación formativa puesto que a medida que los estudiantes 
van contestando, el docente estará pendiente a sus inquietudes y soluciones, a 









1.El animal que se encuentra en el 
nivel trófico de consumidor de 















3.Teniendo en cuenta la imagen los 
animales que se encuentran en nivel 
consumidores de primer grado son: 
A. Grillo y pájaro 
B. Gato y conejo 
C. Gusano y ratón 
D. Sapo y gusano 
4. Animales que se encuentren 
como consumidores de tercer grado: 
A. Serpiente y pájaro 
B. Águila y sapo 
C. Sapo y gato 










5.De la imagen podemos deducir 
que: 
A. El león esta de consumidor de 
tercer nivel. 
B. El grillo esta de consumidor de 
segundo nivel porque consume 
venados. 
C. El girasol es productor porque 
produce su propio alimento. 
D. El oso es consumidor de tercer 
grado porque se come al grillo. 
6. De la imagen puedo  afirmar que 
A. El tigre es productor 
B. El venado es consumidor de 
primer grado. 
C. El sapo es consumidor de 
segundo grado. 








7.Teniendo en cuenta la imagen 
puedo decir que: 
A. El caribú se encuentra como 
consumidor de tercer nivel. 
B. La araña es consumidor de  
segundo nivel. 
C. El armiño es consumidor de 
primer nivel. 
D. La lechuza ártica es un 
descomponedor. 
8. Teniendo en cuenta la imagen 
una de las cadenas alimenticias que 
puedo formar es: 
A. Autótrofos, caribú, zorro ártico y 
lechuza ártica. 
B. Autótrofos, insectos, araña, 
perdiz nival y zorro ártico. 
C. Plantas, topillo, zorro ártico y 
armiño. 








9. El orden de la cadena alimenticia 
es: 
A. Descomponedores, plantas, 
caracol, ave, zorro. 
B. Zorro, ave, caracol, planta, y 
descomponedores. 
C. Planta, caracol, ave, zorro, 
descomponedores. 
D. Ave, caracol, zorro, planta y 
descomponedores. 
10. En la cadena alimenticia el zorro 
cumple el papel de: 
A. Consumidor de primer nivel 
B. Consumidor de  tercer nivel 
C. Productor 






11. Se puede deducir que todas las 
especies al final: 
A. se convierten en materia prima. 
B.se convierten en fitoplancton 
C. son devorados por la ballena 
D. se alimentan por zooplancton. 
12. En la cadena alimenticia el 
tiburón cumple el papel de: 
A. Productor 
B. consumidor de primer nivel 
C. consumidor de tercer nivel 
D. consumidor de segundo nivel. 
 
ACTIVIDAD NIÑOS CON HABILIDADES ECEPCIONALES 
Se les entregaran diferentes figuras de animales para que ellos coloreen y con ayuda del 
docente formaran pequeñas cadenas alimenticias. 
Ejemplo: maíz, pollo, zorro. 
EVALUACIÓN 
Esta actividad representara una evaluación formativa que contara con el apoyo del docente 







ANEXO 3. Prueba de recolección de conceptos previos 
RECOLECCIÓN DE CONCEPTOS PREVIOS 
1. Escribe en que consiste una cadena alimenticia y realiza el dibujo de una. 
2. ¿Las cadenas alimenticias están conformadas por solo animales?  
3. ¿Los animales carnívoros se comen a todos los demás animales? 
4. ¿Qué nombre les pondrías a los elementos de la siguiente cadena alimenticia? 
 
 
5. ¿Qué son descomponedores y su función en la cadena alimentaria? 
6. Qué función cumple la bacteria en la cadena alimenticia? 
7. ¿Cuál es la importancia de las cadenas alimenticias? 
 





REGISTRO DE OBSERVACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES 
 
Área:  Grado: Duración de la 
sesión: 
 





OBJETIVO GENERAL: Indagar acerca de las fortalezas y debilidades en el proceso de 
aprendizaje, para reconocer fortalezas y aspectos por mejorar en el desarrollo de la clase.  
EJE TEMÁTICO: 
A continuación encuentras una serie de observaciones relacionadas con la clase  dirigida por tu 
docente el día de hoy. Marca con una X según estés de acuerdo o en desacuerdo respecto a 









De acuerdo (3) 
 
Totalmente de acuerdo 
(4) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 OBSERVACIONES 




Mi profesor(a) me ayudó a recordar algunas cosas que sé, 
sobre el tema que aprendí hoy. 
     
2 
2 
Considero que entendí el tema trabajado el día de hoy.      
3 
3 
Entendí cada actividad que mi profe desarrolló en clase. 
 
     
 
4 
Pude participar con mis ideas y opiniones durante la clase.      
Procesos del Docente      
6 Mi profesor(a) me  explica si no entiendo algo y me ayuda  
a saber lo que hago bien y lo que debo mejorar.                                                            
      
     
 
7 
       Mi profesor(a) tiene en cuenta situaciones de mi  diario 
vivir para el desarrollo de las clases. 
 
     
8 Mi profesor(a) utiliza ejemplos reales, juegos, experiencias 
o demostraciones para que sea más fácil aprender. 
     
Procesos de interacción social      
9 Mi profesor utiliza varias formas de trabajo: en grupo, por 





     
                        
10 
Cuando realizamos actividades en grupo, sé que  debo 
hacer para cumplir con la actividad. 
 






ANEXO. 5 segunda sección de la unidad didáctica, segundo taller 
GRADO CUARTO 
TEMA Relación de 
alimento en un 
ecosistema 
EJE TEMATICO Cadena alimenticia 
TIEMPO SEGUNDA SECCIÓN  1 HORAS 
 
11 
Compartimos los trabajos hechos en clase. 
 
     
2 Cuando tengo dudas puedo preguntar para resolverlas.      
 
  Procesos de evaluación 
     
13 
13 
Conozco  la forma en que se va a evaluar  cada actividad.      
 
14 
14        
       Nuestras opiniones son tenidas en cuenta para el 
desarrollo de las clases. 
 
     
 
15 
Utilizamos nuestros errores para construir nuevos 
aprendizajes. 
 
     
 
16 
Aparte de la evaluación del docente tengo la oportunidad 
de hacer mi propia evaluación  y   evaluar a mis 
compañeros. 
     
   Clima del aula      
       
17 
Conozco las normas de convivencia que debo seguir en 
clase. 
     
 
  18 
Mi participación en clase es respetada por mis compañeros 
y mi profesor(a). 




El aula de clase  y  materiales están listos para desarrollar 
las actividades. 








El profesor(a) nos motiva a participar en las clases.      
 
21 
El espacio y materiales usados por el profesor permiten 
que participe en el desarrollo de la clase. 
     
 
22 
El profesor (a) trata con respeto y amabilidad a los 
estudiantes,  los llama por su nombre. 





PREGUNTA ¿Quién se come a quién?  
OBJETIVO Identificar cadenas alimenticias con seres vivos del medio. 
 
ACTIVIDADES 
COMPETENCIAS COGNITIVA, SOCIOAFECTIVAS Y MOTIVACIÓN 
1. Aprovechando los disfraces de los niños vamos a realizar cadenas alimenticias. 
2. Les daré un tiempo límite para que ellos solos formen una cadena alimenticia, 
ganando el equipo que primero lo haga. 
APRENDIZAJE INDIVIDUAL 
1. Con los niños realizare diferentes juegos 
Ejemplo: Armare una cadena alimenticia y les pediré que me digan que falta. 
Preguntare que si algún animal de mi cadena alimenticia lo puedo cambiar por otro. 
Hare cadenas en desorden y ellos las ordenaran. 
ACTIVIDAD NIÑOS CON HABILIDADES ECEPCIONALES 
1. Los niños participaran con sus máscaras y los compañeros los integraran en la 
elaboración de las cadenas alimenticias. 
EVALUACIÓN 
Esta se encontrara implícita durante toda la actividad, sin embargo ellos realizaran 
una autoevaluación y dirán lo que  aprendieron, durante la clase. 
 
ANEXO 6. Formato del diario de campo usado en la intervención 
1 Nombre de la Institución  
2 Clase N°  
3 Fecha  
4 Hora  
5 Lugar  
6 Grado  
7 Número de Estudiantes  
8 Hoy voy a trabajar  
9 ¿Qué deseo alcanzar hoy con mis estudiantes?  
10 








¿Qué actitudes mostraron los estudiantes ante el 







¿Qué aspectos resalto como positivos durante el 
desarrollo de mi clase? 
 
14 




¿Cómo voy a evaluar si los resultados obtenidos 
el día de hoy son acordes con mi meta inicial? 
 
16 




¿Deseo comentar e incluir algún aspecto 
diferente sobre mi práctica de hoy? 
 
 
 
 
